



























３　『高麗史』巻73， 志27 選擧１ 科目１ 東堂試（忠穆王即位年８月） “改定初場試六經義四書疑， 中場
古賦， 終場策問”。































５　池斗煥，「朝鮮前期 君子小人論議：『大學衍義』王安石論を中心に」， 『泰東古典硏究』9， 1993。


































































15　금장태，｢退溪門下の陽明學批判｣，『陽明學』2，1998；정덕회，｢明の陽明學 批判 書籍 評釋｣，『陽
明學』2，1998；김용재，｢陽明學の形成過程に關する歴史・哲學的考察－明と朝鮮の思想史を中心に｣，
『韓國哲學論集』12，1999；정두영，『朝鮮後期 陽明學の受容と政治論』， 연세대박사논문， 2009。
16　大島晃，｢宋学における道統論について｣，『中哲文学会報』6，1975；James T.C.Liu， How did a 
Neo-Confucian school become the stste orthodoxy philosophy， east and west, 1973；近藤一成，｢道学派の
形成と福建－楊時の経済政策めぐって｣，『中国前近代史硏究』，1979；土田健次郞，｢道統論再考｣，
『鎌田茂雄博士還曆記念論叢．中国の仏教と文化』，大藏出版，1988。














































































































25　『朱子大全』巻24，与汪尙書書（己丑）（『三峯集』巻５，経済文鑑 上 宰相 正心以正君，“以求天
理之所在，既以自正其心，而推之以正君心”。



































國典 上 治典 摠序 “且人主之材 有昏明强弱之不同”）、君主権が恒久的に安定できる保証がないから、
























































































































































































































































































書』１集，12巻 詩文集 論 拓跋魏論）という。
54　趙珖，｢朝鮮後期の歷史認識｣，『韓國史學史研究』，乙酉文化史，1985；金仁圭，｢北學派の対
外認識と北學思想｣，『韓國思想史學』12， 1999；趙誠乙，『朝鮮後期史學史研究』，한울아카데미，
2003；趙成山，｢18世紀後半－19世紀前半 對清認識の変化と新しい中華觀念の形成｣，『韓國史研究』
145，2009。
